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ヒメハッカMentha japonica Makinoの生育環境による形態変化
梅 　本 　和　 泰*，藤 　田 　眞 　一**
Variations of Plant Form of Mentha japonica Makino 
Adapted to Growing Environment
（Studies on Chemical Constituents of Wild Mints, Part XXXXXⅣ）
Kazuyasu Umemoto* and Shin-ichi Fujita**
Résumé
Present report deals with the plant form and the essential oil components of Mentha japonica Makino derived from 
Terauchi in Fukushima prefecture, which grow experimentally in three different conditions of standard with Hyponex 
compost, shade with Hyponex compost and fine sands with non-compost.  The essential oils of M. japonica grown in 
standard, shade and fine sands harvested blooming time consisted mainly of limonene (0.3, 0.2, 0.9%), 3-octyl acetate 
(0.1, 0.1, 0.2%), 3-octanol (1.9, 1.7, 1.0%), menthone (19.3, 19.7, 8.0%), isomenthone (1.1, 1.1, 0.6%), neomenthyl 
acetate (0.0, 0.0, 0.1%), linalool (0.2, 0.2, 0.3%), menthyl acetate (3.0, 3.9, 16.0%), neoisopulegol (0.2, 0.3, 0.8%), 
isomenthyl acetate (0.3, 0.2, 0.3%), neomenthol (1.8, 1.5, 1.9%), terpinen-4-ol (0.2, 0.3, 0.3%), neoisomenthol (0.5, 0.6, 
0.8%), isoisopulegol (0.2, 0.2, 0.3%), menthol (30.6, 24.8, 33.9%), pulegone (31.2, 37.3, 25．5%), isomenthol (0.1, 0.2, 
0.1%), α-terpineol (0.2, 0.5, 0.2%), piperitone (1.0, 0.6, 0.3%) and piperitenone (0.1, 0.1, 0.1%), respectively.
Biosynthetic proceed to pulegone, menthone, menthol and its acetate in the essential oils of the stunted type were 
faster than those of standard and long stem types. “Hai-himehakka,” M. japonica Makino form. prostrata Sugimoto is 
equivalent to the long stem type appeared by variations of M. japonica adapted to growing environment, so that it is not 
forma.
本論文を「野生ハッカの化学成分に関する研究」（第54報）とする。前報は文献（1）。
* 名古屋学院大学化学教室，Laboratory of Chemistry, Nagoya Gakuin University, Kamishinano-cho, Seto, 480―
1298; **武庫川女子大学，Mukogawa Women’s University, Ikebiraki-cho, Nishinomiya, 663―8558.
 　ヒメハッカ（ Mentha japonica  Makino）の
変種として，ハイヒメハッカ（ M. japonica 















































ヒメハッカで命名されたと推定される  (2) 。著
者らも2011年7月13日，本栖湖畔周辺と標高
約1200mの竜ヶ岳中腹に自生するヒメハッカ














































1 α -Pinene 0.10 0.06 0.10 32 Neoisomenthol 0.53 0.60 0.84
2 α -Thujene 0.03 0.02 0.02 33 Isoisopulegol 0.20 0.22 0.30
3 Camphene 0.04 0.02 0.03 34 Menthol 30.6 24.8 33.9
4 Hexanal 0.01 0.01 0.01 35 Pulegone 31.2 37.3 25.5
5 β -Pinene 0.06 0.08 0.14 36 α -Humulene 0.39 0.15 0.13
6 Sainene 0.04 0.02 0.03 37 Isomenthol 0.13 0.15 0.12
7 β -Myrcene 0.01 0.01 0.02 38 Germacrene D 0.25 0.20 0.15
8 α -Terpinene ＋ ＋ 0.01 39 α -Terpineol 0.19 0.48 0.20
9 Limonene 0.25 0.18 0.91 40 Piperitone 1.03 0.60 0.25
10 1,8-Cineole 0.05 0.04 0.06 41 (E,E)-α -Farnesene 0.90 0.26 0.20
11 (E)-2-Hexenal ＋ 0.01 0.03 42 δ -Cadinene 0.10 0.13 0.22
12 γ -Terpinene ＋ ＋ 0.01 43 Citronellol 0.01 ＋ 0.03
13 3-Octanone 0.02 0.02 0.03 44 Damascenone 0.01 0.06 0.05
14 p-Cymene 0.17 0.18 0.14 45 Isopiperitenone 0.02 0.02 0.05
15 Terpinolene 0.08 0.05 0.19 46 p-Cymen-8-ol 0.01 0.01 0.02
16 3-Octyl acetate 0.05 0.10 0.16 47 (E)-Geranyl acetone 0.04 0.03 0.10
17 1-Hexanol ＋ 0.02 ＋ 48 Piperitenone 0.08 0.05 0.08
18 (Z)-3-Hexen-1-ol 0.06 0.22 0.08 49 Caryophyllene oxide 0.33 0.39 1.10
19 3-Octanol 1.94 1.71 0.97 50 Germacrene D-4-ol 0.05 0.03 0.10
20 1-Octen-3-ol 0.03 0.02 0.03 51 (E)-Nerolidol 0.05 0.02 0.10
21 Menthone 19.3 19.7 8.03 52 Spathulenol 0.04 0.02 0.08
22 α -Copaene 0.02 0.03 0.04 53 Eugenol 0.03 0.02 0.07
23 Isomenthone 1.12 1.07 0.55 54 τ -Cadinol 0.05 0.03 0.03
24 Neomenthyl acetate 0.02 0.01 0.07 55 τ -Muurolol 0.06 0.04 0.10
25 Linalool 0.21 0.17 0.25 56 Thymol 0.02 0.02 0.05
26 Menthyl acetate 2.95 3.93 16.0 57 Carvacrol 0.03 0.01 0.06
27 Neoisopulegol 0.23 0.28 0.83 58 α -Cadinol 0.17 0.20 0.36
28 Isomenthyl acetate 0.25 0.21 0.27 59 Phytol 0.15 0.07 0.02
29 β -Caryophyllene 1.35 1.13 1.16 60 Palmitic acid ＋ ＋ 0.03
30 Neomenthol 1.80 1.46 1.87
31 Terpinen-4-ol 0.23 0.26 0.33 others 2.90 3.07 3.80
Standard type: cultured in Kobe from Terauchi, harvested date Aug. 8, ’11, blooming time, fresh materials (length 20―45cm) 101g, 
yield oil 0.25g (0.25%); Long stem type: cultured in Kobe, Aug. 8, ’11, blooming time, fresh materials (length 60―80cm) 32.8g, yield 































25～35cmになり，文献記載  (2) と同様匍匐状に
生育することを観察している (5) 。 
 　以上述べてきたように，ハイヒメハッカ（M. 








論集（人文・自然）， 48 , 1 ― 6（2012）． 
 （2）杉本順一著：日本草木植物総検索誌（双子葉篇），
六月社，1965，p. 491，737 ― 738． 
 （3）梅本和泰，藤田眞一：名古屋学院大学論集（人文・
自然）， 47 , 1 ― 8（2011）． 
 （4）梅本和泰，藤田眞一：名古屋学院大学論集（人文・
自然）， 42 , 19 ― 31（2006） ．
 （5）梅本和泰，藤田眞一：名古屋学院大学論集（人文・
自然）， 46 , 1 ― 9（2010）． 
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